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ПРЕДИСЛОВИЕ
Теория системности лексики как особое направление лингви­
стики до настоящего времени ориентирована преимущественно 
на парадигматические и синтагматические связи словесных зна­
ков в языковой системе. Как известно, еще Ф. де Соссюр, рас­
сматривая антиномии языка и речи, охарактеризовал последнюю 
как явление несистемное, переменное, случайное. Представля­
ется, что на современном этапе развития науки этот тезис нуж­
дается в существенном уточнении: речь не менее системна, чем 
язык, но это системность совершенно особого плана. Публика­
ции целого ряда совершенно различных по своим теоретическим 
воззрениям лингвистов (М. Н. Кожина, Э. В. Кузнецова, 
Л.. М. Майданова, Л. А. Новиков, И. А. Стернин, Д. Н. Шмелев 
и др.) показывают, что многие факты, ранее представлявшиеся 
случайными, в действительности являются отражением специ­
фической речевой системности. Так, исследование регулярного 
варьирования глагольной семантики позволило обнаружить, что 
уровень системности речевого варьирования, по крайней мере, 
не уступает регулярности языкового варьирования, но характер 
системности в речи не такой, как в языке.
Предлагаемый сборник объединяет стремление авторов со­
средоточить свое внимание на функционировании слова в речи, 
восприятии речевого слова как совершенно особого явления, а 
не просто реализации заложенной в языке программы. Систем­
ность речевой семантики лексических единиц рассматривается 
авторами в различных аспектах: объектом исследования служат 
синонимические ряды, слова с однотипными вторичными значе­
ниями, лексико-семантические группы и даже отдельные лекси­
ческие единицы; столь же разнообразны материалы для иссле­
дования: это может быть конкретный художественный текст, 
цикл произведений одного автора, отражающая общие законо­
мерности русского словоупотребления выборка слов той или 
иной группы из текстов разных писателей, толковые словари — 
Словарь современного русского литературного йзыка: В 17 т. 
Д.; Л., 1948—1965 (БАС); Словарь русского языка: В 4 т. 2-е 
изд. М., 1981—1984 (МАС-2).
Редакционная коллегия планирует продолжить выпуск сбор­
ников научных трудов по проблемам функциональной семан­
тики слова и приглашает к сотрудничеству языковедов, рабо­
тающих в этой области.
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